















































































































































































































売上高 3612 3475 2232 2231 548 131
割　合 29.5％ 28.4％ 18.3％ 18.2％ 4.5％ 1.1％




フ ラ ン ス アジア (日本を除く ) 日　　本 そ　の　他
売上高 3194 2283 2025 1999 1816 912
割　合 26％ 19％ 17％ 16％ 15％ ７％
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を持っていることが理解できる（Aaker, D.A., & 
Keller, K.L.（1990）, “Consumer Evaluations of 
Brand Extensions,” Journal of Marketing, Vol.54, 
No.1, p.27.）。
８）Veblen, T.,（1889）, The Theory of the Leisure Class : 
An Economic Study in the Evolution of Institution, 
The Macmillan Company.（高哲男訳（1998）『有
閑階級の理論』ちくま学芸文庫）。
（2005年９月15日受付）
（2006年２月２日掲載決定）
欧州ラグジュアリー・ブランドのマーケティング戦略－ルイ・ヴィトンを中心に－
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